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La démarche des auteurs comprend des 
étudesy de cas destinées à donner un éclai-
rage plus juste et concret aux données d'en-
quête ainsi qu'à illustrer le caractère de la 
vie politique dans chaque pays. On discute 
ensuite de problèmes persistants dans l'étu-
de de la tolérance politique, tels que les 
rapports entre la tolérance et la démocratie 
et entre la tolérance et la règle de droit. On 
examine aussi l'importance du contexte po-
litique. Il y a une présentation de la maniè-
re de conceptualiser et de mesurer les atti-
tudes de tolérance en incorporant des 
variables de niveau non individuel et des 
variables de niveau individuel dans l'ana-
lyse statistique. 
L'analyse des résultats indique que les 
effets de la personnalité sur l'intolérance 
politique sont comparables dans les trois 
pays de même que l'absence d'impact direct 
des facteurs sociaux. L'ampleur et la nature 
des effets des variables politiques, cepen-
dant, dépendent beaucoup du contexte his-
torique et politique plus large dans lequel 
elles s'insèrent. Les résultats semblent sug-
gérer que la réponse « naturelle » et com-
mune à une idée ou à un groupe auquel on 
est opposé est l'intolérance. Seule une forte 
croyance en des idéaux démocratiques et en 
leur traduction légale peut surmonter un tel 
penchant qui est évidemment renforcé par 
une personnalité craintive. 
Le volume comprend de nombreux ta-
bleaux et graphiques, des annexes métho-
dologiques ainsi qu'une bibliographie et un 
index. Il intéressera de nombreux lecteurs 
autant au plan conceptuel qu'au plan mé-
thodologique. 
Guy GOSSELIN 
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